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SECRET COMMUNICATIONS
A.Bibliography of Secret Writing and Cryptography
AL. CUELENAERE
The author is Chief Assistant of the Laboratory of Criminalistics, Ghent University, Belgium.
During World War II he served with the Intelligence and Action Corps of the Belgian Army and
with the Resistance Movements. In 1948 he graduated from Ghent University in Criminology and
subsequently served as a lecturer in criminalistics at the Police Academy of the Indonesian Na-
tional Police and as an advisor in criminalistics to this force. Mr. Cuelenaere has had a special in-
terest in secret communications having published articles in this field of work. His comprehensive
bibliography covering these somewhat infrequent but important problems is published for the as-
sistance of our readers.-EDiTOR.
In order to facilitate research entries are classi-
fied under the following headings:
1. a. Secret (sympathetic) inks.
b. Cryptophotography
2. Cryptography
It should be noted items contained in the very
excellent publication of Joseph S. Galland, Histori-
cal and Analytical Bibliography of the Literature of
Cryptology (Northwestern University, Evanston,
Ill., 1945, pp. 209), have not been included in this
list except for additions to or corrections of this
data.
SECRET WNRITING
A. Secret (Sympathetic) Inks
ALLARD, PAUL, Les 6critures secretes pendant la guerre,
RE1V.UE u BUREAU, Paris, vol. 27, 1933, p. 350.
ANGUIANo, FRANCISCO, Estudio pericial de los escritos
y sus falsificaciones, Los PROGRESOS DE LA CLYNICA,
Madrid, vol. 29, 1925, p. 57 (Contains only a short
paragraph on secret writing).
ANo.. Codes and Secret Inks in War, FINGERPRINT
AND IDENTIFICATION MAGAZINE, Chicago, vol. 22,
1941, no. 12 (June), p. 3-6, 18-20.
ANo_. Comment les prisonniers correspondent, AR-
CHIVES D'ANTHROPOLOGIE cRI.nNELLE, Lyon, vol. 8,
1893, p. 210-214.
ANON. Encre sympathique, encre lumineuse, LA
-NATURE, Paris, vol. 21, 1st half-year, 1893, p. 350.
ANON. Sympathetic Inks, I. s, U. S. Department of
Commerce, Bureau of Standards, Washington, D.C.,
Circular 400: issued Dec. 30, 1932, [p. 22-23: Sym-
pathetic inks]
BAZERIES, ETIENNE, LES cHIEFRES SECRETS DtVOmIS,
Charpentier et Fasquelle, Paris, 1901 [p. 21-24: Encre
sympathique]
BOYER, J., Les nouvelles mdthodes de correspondance
secrete employees pendant ]a guerre, LA NATURE,
Paris, vol. 49, 2nd half-year, 1921, p. 142-144.
BROWN, SANBORN C. AND STEIN, ELBRIDGE, W.,
Benjamin Thompson and the First Secret-Ink Letter
of the American Revolution, JOURNAL OF CRIMNAL
LAW AND CRI21INOLOGY, Chicago, vol. 40, 1949-1950,
p. 627-636.
CHEVALIER, A., AMMOIRE SUR LES FAUX EN tCRITURE,
Deltombe, Bruxelles, 1836 [p. 38-40: Des moyens
a mettre en pratique pour faire paraitre des icritures
incolores,, trac~es & l'aide des encres dites de sym-
pathie.]
DExNSTEDT, M. AND VOIGTLANDER, F., DER NACIi-
WEIS VON SCHRIFTFLSCHUNGEN, Vieweg und Sohn,
Braunschweig, 1906 [p. 122-126: Befinden sich auf
einem Papier Schriftztige von Geheimtinten?]
EcARD, GEORGES, Les encres invisibles, RF.VUE INTER-
NATIONALE DE CRMINALISTIQUE, Lyon, vol. 10, 1938,
p. 225-256.
FRANzREI , LUDWIG, Tarn- und Geheimschriften in
Kassibern und Geftingnisbriefen, ARcIIIv FUR KRiMi-
OLOGiE, Libeck, vol. 120, 1957, p. 40-52.
GoDiN, HENm, Les encres dites sympathiques pour la
correspondance secriete, LA SCIENCF FT LA VI.. Paris,
vol. 18, 1920, p. 137-141.
GRAVx, CHARLES, L'encre "a base m~tallique dans
l'antiquit6, REVUE DE PII.LOLOGIE, DE LITTRAT.RE ET
D'HISTOIRE ANCIENNES, Paris, new series, vol. 4. 1880,
p. 82-85.
HELLOT, Sur une nouvelle encre sympathique, A l'occa-
sion de laquelle on donne quelques essais d'analyse des
Mines de Bismuth, d'Azur et d'Arsenic dont cette
encre est la teinture, 1re partie, M' oisRES D- MLATHf-
MLATIQUES ET DE PIYSIQUE TIRf-S DES REGiSTRES DE
L'AcADMIE ROYALE DES SCIENCES DE L'ANNEE 1737,
Paris, 1737, p. 101-120.
HELLOT, Seconde partie du mmoire sur l'encre sym-
AL. CURLFVARE5
pathique ou teinture extraite des Mines de Bismuth,
d'Azur et d'Arsenic. M.MORES DE MATHtMATIQUE ET
DE PHySIQU'E TIRS DES REGISTRES DE L'AcADIgMIE
RoYALE DES SCIENCES, DE L'ANEE 1737, pp. 228-247.
HELLOT, Sur une nouvelie encre simpatique. HISTOIRE
DE L'AcADtMIE ROYALE DES SCIENCES, (Annie 1737),
avec les M~moires de Math~matique et de Physique
pour la m6me anne, p. 54-58.
JACOB, le bibliophile-[LAcRolx, PAUL], LA CRYPTO-
GRAPHIE OU L'ART D'9CRIRE EN CHiEFRES, Adolphe
Delahays, Paris, 1858 [p. 225-241, Chap. VIII: Des
6critures occultes]
KASISxcI, F. W., DIE GEHEIMSCHRIFTEN UND DIE
DECHIFRIIxUNST, E. S. Mittler, Berlin, 1863 [Chap-
ter II, p. 3-11: Sympathetische Tinten]
KUEN ELE, Article "Unsichtbare Schriften" in:
NEUREITER, PiETRUsKY uND ScHuETT: HANDWoRTER-
BUCH DER GERICHTLICHEN MEDIZIN UND NATURWISSEN-
SCHAFTLICHEN KRIMINALIsTir; Springer, Berlin, 1940,
p. 868-870.
LOCARD, EDMOND, Six questions de criminalistique:
V. La rvelation des encres secretes, L'AVENiR MtDICAL,
Lyon, vol. 23, 1926, p. 226-229.
LUCAS, A., FORENSIC CHEMISTRY AND SCIENTIFIC
CRIMINAL INVESTIGATION, Edward Arnold, London,
1948, [p. 99-105: Secret Writing]
MARGIVAL, FRAN9OIS, ENCRES SPACIALES, plus de
500 formules pour encres sympathiques, litho-
graphiques, typographiques, encres pour linge, m6-
taux, celluloid, emballage, Librairie centrale des
sciences, Paris, 1928 (180 pp)
MITCHELL, C. ANSWORTH, DOCUMENTS AND THEIR
SCIENTIFIC EXAMinATION, Ch. Griffin, London, 1935,
[Chapter VIII, p. 153-165: Secret writing on docu-
ments]
MULLER, M., Le pendu de Saint-Pholien, AnCHIvEs
DR L'INSTITUT DE hmiDECINE IGALE ET DR M5DECINE
SOCIALE DE Lur r, Lille, 1955, n. 4, p. 1-4.
O'HARA, CHARLES, AND OsTERBURO, JAMES W., AN
INTRODUCTION TO CRIHINALISTICS, Macmillan, New
York, 1949 [Chapter 36, p. 494-502: The Examina-
tion of Documents for Invisible Writings]
RFiss, RUDOLF A., Beitrag zum Verfahren undeut-
liche Speichelschriften sichtbar zu machen, ARcMV
FUR KRIMINAL-ANTHROPOLOGIE, Leipzig, vol. 17,
1904, p. 156-158.
RUBNER, J., Ultra-violette Strahlen und unsichtbare
Geheimschriften, ARCHr FUERIaRINOLOGIE, Leipzig,
vol. 79, 1926, p. 254-257.
SCHEFFER, W., Ueber den Nachweis von Wasser-,
Speichel-, Urin- und anderer Geheimschriften mit kal-
ten Joddgmpfen, DEUTSCHE STRATRECHTSZEITUNG,
Berlin, vol. 2, 1915, p. 544-545.
STRAFELLA, FRANZ. G.,* Geheime Verstiindigung,
ARcmv FUR KEIMIOLOGIE, Leipzig, vol. 67, 1916, p.
69-70.
SziGET, WILHELM, Einwirkung von mit saurehaltigen
Tinten geschriebenen Schriftztigen auf Papier, CHEiMI-
KER ZEITUNG, Stuttgart, vol. 29, 1905, p. 691.
TAXAYAmA, MASAO, Verfahren, undeutliche Blut- und
Speichelschrift sichtbar zu machen, ARcHv FUR
KUmINAL-ANT ROPOLOGIE, Leipzig, vol. 15, 1904,
p. 238-243.
TUERKEL, SIEGFRIED, Eine orientalische sympathe-
tische Tinte im Mittelalter, ARcV FUR KRIfRNOLOGIE,
Leipzig, vol. 79, 1926, p. 166.
TUERKEL, SIEGFRIED, BEITRXGE ZUR ERIHINALISTI-
SCHEN SYPrOMATOLOGIE uND TECHNIE, U. Moser,
Graz, 1931, [Chapter 11: TUERKEL, SEGFRIED AND
DAihER, JOSEF: Geheimtinten, ein Sammelreferat,
p. 123-141].
TURNER, RALPH, The Development of Invisible Writ-
ing with Sulphocyanic Acid, JOURNAL OF CRIMINAL
LAW AND CRIMINOLOGY, Chicago, vol. 32, 1941-1942,
p. 257-258.
B. Cryptophotography
CUELENAERE, ALPHONSE, Cryptophotography, INTER-
NATIONAL CRIMINAL POLICE REVIEW, Paris, n* 102,
nov. 1956, p. 284-290.
DAiER, JOSEF, Geheime Nachrichteniibermittlung
durch photographische Kopierverfahren, ARCarv.
FUR KRMNOLOGiE, Leipzig, vol. 77, 1925. p. 109-113.
DAER, JOSEF, Gerbschriften auf Gelatinepapieren,
ARCHly FUR KRIMLNOLOGE, Leipzig, vol. 78, 1926, p.
245-247.
STENGER, E., Photographische Geheimvorschriften,
PHOTOGRAPHISCHE KORRESPONDENZ, Wien, vol. 69,
1933, pp. 10-14, 23-26. (Is erroneously mentioned by
Galland in his bibliography; in fact this paper has no
relation with cryptology, it concerns secret photo-
graphic [manufacturing] formulae.)
CRYPTOGRAPHY
AGAPEYEFF, ALEXANDER D'-, CODES AND CIPHERS,
Geoffrey Cumberledge, Oxford University Press, Lon-
don, 1949 (149 pp), (revised and reset edition).
ALLARD, PAUL, La Guerre du Chiffre, MATCH, Paris,
issues of Febr. 16 and 23, March, 2, 9 and 23, 1939.
ANON. Briefmarkensprache und Kriminalistik, ARcarv
FUR GERICHTLICHE SCHRIFTUNTERSUCHUNG, Leipzig,
vol. 1. 1908, p. 305 (Secret communication by way of
stamps).
ANON., Codes-Policy Collectors Discover that Codes
are Fragile. SPRING 3100, New York, vol. 23, no. 4,
April 1952, p. 10-13.
ANON., Cryptografie of Geheimschrift, SNOECK-
DUCAJU, Ghent, n.d., (62 pp) (very elementary in-
troduction to cryptography).
ANON., de la Cryptographie, LE MAGASIN PITTORESQUE,




AxoN. Geheimschrift, ARcmv FR GEBiCHEICm.
ScHrTUNTERSUCHUNG, Leipzig, vol. 1, 1908, pp.
347-348. (Mentions a cryptographic method described
in a thriller)
AxON. Tabellen der Buchstabenhaufigkeit, PoLIzxr-
RuNDscHau, LiIbeck, vol. 5, 1951, p. 88.
ARNArir, MIcHELE, Crrocim, Libreria di Scienze e
lettere, Roma, 1928 (62 pp).
ARNAUJD, E., Bibliographie du chiffre, LA REVUE DES
TRANSMISSIONS, Paris, no. 75, Nov.-Dec. 1957, p.
27-31.
BAUDOUrN, ROGER, ELtMENTs DE CRYPTOGRAPHIE,
A. Pddone, Paris, 1946 (2nd ed.), (336 pp).
BELIGNE, A., La Cryptographie, REVUE ENCYCLO-
PPDIQUE, Paris, 1892, columns 752-761.
BEAULIER, Le chiffre, LA REVUE DES TRANSMISSIONS,
Paris, no. 69, May-June 1956, pp. 7-19.
BERRY, M., De la cryptographie musicale, REvUE
InTERNATIONALE DE cRIHINAIJSTIQUE, Lyon, vol. 10,
1938, p. 212-224.
BORDIER, A., Du sifflet chez les peuples prinitifs,
LA NATURE, Paris, vol. 20, 1892 (ist halfyear), no.
980, p. 227-230, 241-243.
BOUCARD, ROBERT, LES SECRETS DU CHIfFRE, Grin-
goire, Paris, issues from Dec. 18, 1936 to February 5,
1937.
BRAcHET, CHARLES, De nouveaux appareils crypto-
graphiques pour le secret des messages, LA SCIENCE ET
LA VIE, Paris, vol. 46, no. 206, 1934, p. 98-106.
CARTIER, HENRI, Le service d'6coute pendant la
guerre, RAioP.EcTicIrT, Paris, vol. 4, 1923, p. 453-
460; 491-498.
CAUVET-DuHAMEL, B., Au service de la guerre et de
la paix. Comment on emploie secrets et chiffres.
FRANcE-ILLuSTRATION, Paris, no 111, Nov. 15, 1947,
p. 441-445.
CEILLIER, RMi, LA CRYPTOGRAPHIE, Presses univer-
sitaires de France, Paris, 1945 (135 pp), (Collection
"Que sais-je?, no. 116).
CHRISTENSEN, DIE INTERNATIONALE GEHEMISCHRIFTE,
L. Kiihrt, Leipzig, 1931, (4 pp).
CUELENAERE, AL., ETUDE ANALYTIQUE DE LA LANGUE
NERLANDAISE (orthographe 1946) du point de vue
cryptographique, Perguruan Tinggi Ilmu Kepolisian,
DjaNiatan Kepolisian Negara, Djakarta (Indonesia),
1953 (57 pp, mimeographed)
CUELENAERE, AL., De l'emploi des notions de "pr&
sence" et de "moyenne fr6quence quadratique" pour
la diffirenciation entre les cryptogrammes mono- et
polyalphabdtiques, en particulier en nerlandais,
REVUE INTERNATIONALE DE CRIMNOLOGIE ET DE
POLICE TECHmQUE, Geneve, vol. 11, 1957, p. 58-60.
DE V&Is, Nouvelle m~thode cryptographique,
REVUE scIENTIIQUE, Paris, vol. 9, 1898, p. 606.
(Development of a method advocated by d'Escayrac
de Lauture)
DEvos, J. P., LES CHIFERES DE PHILIPPE II (1555-1598)
ET DU DESPACHO UNIVERSAL DURANT LE XVIE SIkCLE,
Acad~mie Royale de Belgique, Palais des Acaddmies,
Bruxelles, 1950 (576 pp).
DE VRms, M., Geheimschriften in de joodse litera-
tuur, NiLuw ISRAELITISCH WEEKDLAD, Amsterdam,
Oct. 3, 1953, p. 5.
DE VRIES, M., Kwantificering in taal en crypto-
analyse, STATISTiCA, Amsterdam, 1953, vol. 7, no. 4,
pp. 233-56.
DE VaEs, M., Concealment of Information, SYN-
TaESE, Amsterdam, vol. 9, 1953, issue 3, nos. 3-5,
p. 326-336.
DELS, HER[ANN, ANnzcE TECtmNI, 6 Vortrage,
Teubner, Leipzig, 1914 (140 pp) (Chapter IV: Antike
Telegraphie, p. 64-82).
DoNcIEREs, REAl, Peut-on r~aliser le secret en radio-
teldgraphie? La solution de M. Jammet, LA SCIENCE
ET LA VIE, Paris, vol. 33, no 130, April 1928, p. 303-
306.
ENIGMATICUS, Einffihrung in die Geheimschriftkunde,
KRMIUNAI.ISTIE, Stuttgart, vol. 4, 1950, p. 279-282.
ERAUD, CH Rl S, PmiCIS DE CRYPTOGRAPIME MO-
DERNE, Privately printed, Paris, 1953 (318 pp). (second
edition 1959 (335 pp).)
FEvRiER, J., HISTOIRE DE L ' CTuRE, Payot, Paris,
1948 (608 pp) (Contains an appendix on the decipher-
ment of unknown writings, p. 560-573).
FEUILLET DE CONCHES, F., CAUSERIES D'UN CURIEX,
VAREfT!S D'HSTOIRE ET D'ART, Plon, Paris, 1862,
(vol. 1, chapter VII, p. 221-227: "Tachygraphie et
cryptographie chez les anciens").
FRANZEiuh, LDnw G, Tarn- und Geheimschriften in
Kassibern und Gefangnisbriefen, Ancn-v FUR KRIM-
NOLOGME, Liibeck, vol. 120, 1957, p. 40-48.
FRIxEDMAN, WILLIA F., AND FRIEDYAN, ELIZABETH,
TnE SHAxsPEAREAN CipMnzs ExAmND, an analysis
of cryptographic systems used as evidence that some
author other than William Shakespeare wrote the
plays commonly attributed to him, University Press,
Cambridge, 1957 (303 pp).
F nrA DE BILT, PETRUS, Geheime Verstandigung,
ARcmv FUR KmInIoLoGIE, Leipzig, vol. 74, 1922,
p. 149-150.
FanrA, PETRUS, Geheimschrift bij misdadigers, AL-
GEMEEN NEDERLANDSCH POLITIEWEEKBLAD, Den Haag,
vol. 364, 1922, p. 602-604; vol. 366, 1923, p. 5-7.
GRoss, HANS, Briefmarkensprahe, ARcmv PUR KRi-
-MINAL-ANTHRoPOLoGIE, Leipzig, vol. 4, 1900, p. 187.
GYLDEN, YVES, Le chiffre de Rozier: Un cas typque
de complication illusoire, REVUE INTERNATIONAIE DE
CRImNALISTIQUE, Lyon, vol. 4, 1932, p. 246-250.
GYLDEN, YVES, Ddchiffrement du cryptogramme
"Horn", REvuE INTERNATIONAIE DE CRIiNALIs-
TIQUE, Lyon, vol. 7, 1935, p. 481-488.
HAMEL, GEORGE, Ueber eine Anwendung der elemen-
1959]
AL. CUELEVAER[l
taren Zahlentheorie auf die Begutachtung einer Chiff-
riermaschine, BERICHTEN DER BERnLNER MATIE-
MATIScHEN GESELLsCHAFT, Berlin, vol. 26, 1927, p.
94-110.
HENNING, J. W., Cryptografie, een conditio sine qua
non, DE mILITAIRE SPECTATOR, Den Haag, vol. 124,
no. 7, p. 328-337; no.8, p. 379-386.
HOSPEL, PAUL, Les documents chiffr~s des "lettres
missives" de 'Audience de ]a p~riode espagnole;
.ANNALES DE LA FigDERATION ARCIIkOLOGIQUE ET
HISTORiQUE DE BELGIQUE, Congr~s d'Anvers, July,
27-31, 1947, p. 359-364.
Ho-z, H. C., 40 O.B., LA CHAMBRE SECI.TE DE L'AmI-
RAvrt. Payot, Paris; 1933, (242 pp).
JUETTNER, K., Warum ist der Festgenommene so gut
orientiert, KRIWmNAIsTiSCHE RUNDSCHAU, Stuttgart:
vol. 1, no. 3, july 1947, pp. 5-8.
KOBLER, JEAN, Un code secret vit un mois, CoNsTELLA-
TION, Paris; no. 33, Jan. 1951, p. 95-98.
KOOT, H., article "Geheimschrift" WINELER PRINs'
ALGEmENE ENCYCLOPEDrE, Amsterdam, 5th ed., vol. 8,
1935, p. 24-30.
KooT, H., VEsauYL, J. A., AN DE Vos VAN STEEN-
wUix, BARON A. N., Rapport inzake de cryptogra-
fische en verbindingstechnische problemen van het
Englandspiel aan de Enquetecommissie uitgebracht
door de deskundigen. ENQucTEco SSIEss REGERINGS-
BELEID 1940-1945, Deel 4B, Bijlagen, Bijlage 26, p.
88-94, Staatsdrukkerij, 's Gravenhage, 1950.
LANGEN, HENRY E., Fingerprint ciphers, FINGERPRINT
AND IDENTIFICATION MAGAZINE, Chicago, vol. 32,
1951, pp. 15-19, 31.
LENZ, ADOLF, AND SEELIG, ERp--ST, Aus der Gutach-
tertatigkeit des Grazer kriminologischen Universi-
tiitsinstitutes im Jahre 1924, ARcmv FUR KRnfINO-
LOGrE, Leipzig, vol. 78, 1926, p. 30 (Mentions two
cases of decipherment of cryptograms, but no details
of any importance are given).
LmurE, JACK, WORD LiST OF WORDS CONTAINING No
REPEATED LETTERS, North Carolina State College of
Agriculture and Engineering, Department of Mathe-
matics, Raleigh, 1958 (115 pp).
LEVINE, JACK, Variable Matrix Substitution in Alge-
braic Cryptography, AmRiCAN MATHEMATICAL
MoNTHLy, Lancaster, March 1958, p. 170-179.
LEvoIN, C. L., Vorstelijk Geheimschrift in vorige eeu-
wen, JF MAINTIENDRAT, Leiden, vol. 1, 1905, p. 319-
327.
LISZT, EDUARD VON -, Zur Deschiffrierung von Ge-
heimschriften, ARCHv FUiR KRImLnOLOGIE, Leipzig,
vol. 77, 1925, p. 67-69.
LoCARD, EDmOND, Cryptography in criminal matters,
INTERNATIONAL CRIMINAL POLICE REVIEW, Paris,
vol. 1, no. 2, Oct.-Nov. 1946, p. 17.
MARCHETTI, ODOARDO, IL SERVIZ1O DI INFORMAZIONI
DELL'EsERciTO NELLA GRANDE GuERRA, no Publisher,
Roma, 1937 (262 pp)
MVENGARII, CIIRARIO PRATICO POLITICO COMIXERCIALE,
Bocca, Roma, 1892 (196 pp)
NicoLADONi, A., Ein Gauneralphabet, ARcmv ifE
KRImINAL-ANTHROPOLOGIE, Leipzig, vol. 8, 1902, p.
368.
PALITzscH, Das Gaunerthum, KPIMIALISTISCHE
RumiscAu, Stuttgart, vol. 2,'no. 4-5, April-May
1948, p. 63-64 (communication methods of delin-
quents)
PHILIPP, LOTHAR, Einige praktische Erfahrungen
oiber den Gebrauch von Geheimschriften, VIERTEL-
JAHRESSCHRT FOR ANGEWANDTE KRIMIXALISTIM,
Berlin, vol. 7, 1935, no. 1, p. 11-17, 19.
PRATT, FLETCHER, HISTOIRE DE LA CRYPTOGRA.PHIE.
Les 6critures secretes depuis l'Antiquit6 jusqu'5 nos
jours. Payot, Paris, 1940 (296 pp).
ROHRBACH, HANS, Mathematische und Maschinelle
Methoden beim Chiffrieren und Dechiffrieren, FIAT
REvIEw ON 'GERmAN SCIENCE, vol. 3 (Angewandte
Mathematik), part 1, p. 233-257.
ROHRBAcH, HANs, Chiffrierverfahren der neuesten
Zeit, ARCmv DER ELEKTRISCHEN UEBERTRAGUNG,
WIESBADEN, vol. 2, 1948, heft 9, p. 362-369.
RUmL, WILHELM, Geheimnisse und Geheimschriften,
Die neue Polizei, Mtinchen, 1948, p. 82-84, 94, p. 102-
103.
SACCO, LUIGI, MANTUEL DE CRVPTOGRAPHIE, (Edition
frangaise par le Capitaine J. Bras, d'aprs la troisi~me
6dition italienne), Payot, Paris, 1951 (376 pp, 28 tables)
SACCO, LuiGr, La crittografia nei secoli XV e XVI.
BOLLETNO DELL' ISTITUTO STORICO E DI CULTURA
DELLO AYRO DEL GE-NIo, Roma, 1947, no. 26. p. 11-33.
SACCO, LUIGI, Derivation de la formule des presences,
REVUE INTERNATIONALE DE CRILINOLOGIE FT POLICE
TECHNIQUE. Geneve, vol. 11, 1957, p. 300-302.
SANDERS, V., Transmission secrete en radiot6lphonie,
RADIOPLECTEICITf, Paris, vol. VI, no. 92, Sept. 25,
1925, p. 357.
SCHAEFFER, 'AXIMILIAN, Die Geheimhaltung des
Poliziefunkverkehrs, DIE NEuE POLIZEI, Minchen,
vol. 5, 1951, no. 3, p. 35-37.
ScHNEICKERT, HANS, Statistische Zahlung von Merk-
mahlen zu analytischen Zwecken, DEUTsCHE ZEIT-
SCIIRIFT FUR DIE GESAMTE GERICHTLICHE MEDIZIN,
Berlin, vol. 34, 1941, p. 409-410. (Gives frequency
tables for the German language, borrowed from Ka-
siski and others).
ScHNEICKERT, HA.NS, Schreibmaschinengeheimschrift,
ARCMV FER KRIMINAL-ANTHIROPOLOGIE, Leipzig, vol.
51, 1913, p. 186-187 (Use of typewriter keyboard as
substitution alphabet).
SCErNEIcKERT, HAN.S, article "Geheimschrift" ELSTER
[Vol. 50
SECRET COMMUNICATIONS
AND LiNGE ANN, HANDW6RTERBUCH DER KnRrMNo-
LOGIE, De Grayter, Berlin, 1933, vol. 1, p. 552-554.
ScHNEicKET, HANS, article "Geheimeschriften" VON
NEURErER PiETwsUS AND ScauETT: HANDWORTER-
BUCH DER GERICHTLICHEN MEDIZIN UND NATURWIS-
SENSCHAFTLICHEN KRIMINAnsTIK, Springer, Berlin,
1940, p. 260-263.
SCHUETZE, W., Einige Mittheilungen aus der gericht-
lichen Praxis ueber den Gebrauch von Geheimschriften
unter Verbrechern, Ancmv FUR KRINAL-ANTHEO-
FOLOGIE, Leipzig, vol. 9, 1902, p. 105-125.
ScirwAB, RAYMOND, LA RENAISSANCE ORIENTALE,
Payot, Paris, 1950 (526 pp) [Contains a chapter on
"the century of the deciphered writings," p. 89-119]
SERRANO GARCIA, PEDRO, CRYPTOGRAFIA Y PERLUS-
mACION, La Xylografica, Madrid, w.d. (230 pp).
SKANNON, CLAUDE E., Communication theory of se-
crecy systems, THE BELL SYSTEm TECHNICAL JOURNAL,
New York, vol. 28, oct. 1949, no. 4, pp. 656-715.
SOTE1A4s, AxuRao, La escritura secreta o criptografia,
PouicIA ARMADA Y DE TRAFICO, Madrid, vol. 9, 1950,
no. 96, p. 33-35.
TossiN, PH., CODES EN GENmimSCmurIFN, De Pijl,
Leuven, 1944 (80 pp) (2nd ed.)
TossIJN, PH., CRYPTOGR.UMES, Sagitta, Bruxelles,
1944 (67 pp) [Introduction to cryptography for youth-
ful readers]
TRASSELLI, CARMELO, II Cardinale Madruzzo governa-
tore di Milano attraverso la corrispondenza segreta con
Filippo II, NuOvA REviSTA sTORICA, Milano, vol. 25,
1941, p. 422-460.
T ASSELLT. CARMELO, La crittografia, scienza ausi-
liaria delia storia, NUOVA CRITICA, Palermo, 1945,
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